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Laporan skripsi dengan judul “Perancangan Sistem Informasi Pemesanan 
Makanan untuk Catering” telah dilaksanakan dengan tujuan untuk 
menghasilkan suatu sistem informasi berbasis web untuk membantu 
pemesanan makanan secara online.  
 
Perancangan sistem informasi pemesanan makanan ini dirancang dengan 
menggunakan pemodelan UML (Unified Modeling Language). Sedangkan 
bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan database My SQL. 
Hasil dari rancang bangun ini adalah website Sistem Informasi Pemesanan 
Makanan yang berguna untuk pemesanan makanan. 
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